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L’Unité d’Economie et Développement Rural  
Les domaines et activités de recherche 
– Filières de rente, marchés vivriers  
 et libéralisation 
  Etude des filières, diagnostic et stratégie 
  Organisations professionnelles 
  Systèmes des prix et approvisionnements 
– Entreprenariat rural 
  Valorisation des matières premières locales 
  Commerce équitable, filières de qualité 
– Développement rural et lutte  
 contre la pauvreté 
  
– Transformation des systèmes 
 agraires 
  Durabilité, différenciation socio-économique 
– Sécurité alimentaire 
  Expertise multidisciplinaire à travers 5 axes de recherche :   les marchés,  les               
  acteurs, le foncier, la vulnérabilité et consommation alimentaire 
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L’Unité d’Economie et Développement Rural  
Les terrains de recherche et projets : 
– En Afrique 
  Bénin :  Filières teck, maïs, produits vivriers 
 Burkina Faso :  Filières mangue bio, haricots verts,  
  coton, périmètres irrigués, volaille  
   traditionnelle 
 Burundi :  Maison des femmes du Burundi,  
  Filière café, riz 
 Cameroun :  Entreprenariat rural,  
  Filières cacao, café, palmier à huile 
 Côte d’Ivoire : Filières coton, anacarde,,  
   fruits & légumes, café, cacao,  




Google Earth, 2012 
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L’Unité d’Economie et Développement Rural  
Les terrains de recherche et projets : 
– En Afrique 
 Madagascar :  Filières bois de chauffe, vers à soie   
 Mali : Filière coton 
 Maroc : Développement rural 
 Niger :  Systèmes agro-pastoraux 
  Sécurité alimentaire (GRAP3A) 
 RD Congo :  Filières café, cacao,  
  Filière semencière  
  CDI-bwamanda,  
  Adoption des innovations agricoles,  
  Sécurisation des mécanismes de  
  subsistance 
  Sécurité alimentaire (GRAP3A) 
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L’Unité d’Economie et Développement Rural  
Les terrains de recherche et projets : 
– En Asie 
 Viêt-nam : Entreprenariat rural,  
  Filières riz, crevettes, 
  Commerce équitable, 
  Dynamique des systèmes agraires 
 Laos : Sécurité alimentaire 
 Cambodge : Dynamiques foncières, 
  Filière riz 
 Chine : Filière légumes bio 
Google Earth, 2012 
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 Recherche-action au Niger 
« Agir pour comprendre  
et  
comprendre pour agir » 
Historique des partenariats et recherche 
• Programme interuniversitaire Ciblé (PIC), « Consolider la 
relation entre recherche universitaire et opérations de 
développement en renforçant les synergies entre savoirs 
scientifique et savoirs paysans » 
– Coordonnateur: Jean-Marie Wautelet 
– 2003 à 2007 avec l’UCL, FUL Arlon, FUSAGx et Université 
Abdou Moumouni 
– Partenariat de recherche avec le Projet de promotion de 




Groupe de Recherche en Appui à la Politique en 




Objectif du GRAP 3A 
Le projet GRAP 3A a comme objectif  de former  
et consolider des groupes interuniversitaires et 
interdisciplinaires de recherche travaillant sur 
les politiques de sécurité alimentaire et 
Agricoles en Afrique dans le but de contribuer à 
l’augmentation de la qualité et de la pertinence 
de la coopération belge au développement dans 
ce domaine.  
 
Objectif GRAP 3A 
• Les causes de l’insécurité alimentaire ont été 
analysées en intégrant la dimension temporelle et en 
opérant une distinction entre les facteurs structurels 
et conjoncturels de la crise. 
• Thèse de Ludovic Andres axée vers cet objectif avec 
un accent sur les politiques de développement 




Orientation des recherches 
• Recherches transversales interdisciplinaires 
• Thèmes: 
 
Sécurité alimentaire = thème central et très politisé (déficit 
versus accès, pouvoir et redistribution) 
- Accessibilité et disponibilité des denrées alimentaires sur les 
marchés – concept de vulnérabilité 
- Jeu des acteurs (société civile et autres): rôle, pouvoir, liens, 
ampleur, impact, etc. 
- Genre et accès des femmes aux ressources (terre) 
- Vulnérabilité: : ménages, villages, zones (agricoles, agro-
pastorales et pastorales) 
Partenariat étroit 
Le département de géographie d’Abdou 
Moumouni de Niamey et l’Unité d’économie et 
de développement rural de l’Ulg Gembloux Agro 
Bio Tech  
 
Résultats 
• Les activités réalisées par le GRAP 3A  durant 4 
ans (2010-2014) ont  permis de déboucher 
entre autres sur des avis et des 
recommandations concernant les orientations 
de la politique de coopération au 
Développement (SA), en particulier celle de la 
DGD et des Universités. 
 
Productions et résultats 
• Production de Policy Brief 
http://www.cud.be/content/view/925/605 
• Deux thèses produites: 
– MOUSSA DIT KALAMOU Mahamadou. (2015). Impact de la 
dynamique foncière dans la lutte contre l’insécurité foncière 
et la pauvreté des femmes dans la région de Tahoua au Niger 
(Thèse de doctorat).  
– LAOUALI ABDOULKADRI. (2015). Contribution à l’étude de la 
dynamique de l’élevage pastoral au Niger : cas de la région 
de Diffa. 
• De nombreuses publications: 
http://orbi.ulg.ac.be/browse?type=author&value=Andr
es,%20Ludovic%20p078164  
Productions et résultats 
• Avec la Coopération technique Belge, entre 2013 
et 2015, appui et capitalisation des activités du 
Programme d’Appui à l’Aménagement Pastoral et à 
la Sécurisation des Systèmes Pastoraux (PAAPSSP) 
de la Coopération Technique Belge 
• En parallèle, collaboration avec le Fond Belge pour 
la Sécurité Alimentaire (FBSA) en vue d’objectiver 
les zones de plus grandes insécurité alimentaire au 
Niger 
• Coopération décentralisée Côte d’Armor et 
Tchirozérine, présentation en 2013 
Partenariat en cours 
• Entre 2015-2018, partenariat scientifique entre le FIDA, Le 
département de géographie et le département d’économie et de 
développement rural 
• Objectifs: 
– Le renforcement du système de suivi-évaluation et gestion des savoirs 
du Programme Niger-FIDA, à travers : (i) l’amélioration du suivi et de 
l’évaluation des impacts du Programme ; et (ii) la capitalisation de ses 
résultats et approches innovantes ; 
– L’amélioration des connaissances scientifiques en matière de sécurité 
alimentaire, transfert de technologies, agroéconomie et géographie 
(télédétection, SIG) ; 
– L’accroissement des contacts entre de jeunes étudiants hautement 
qualifiés et le monde du travail ; 
– Le renforcement des capacités des structures universitaires du Niger à 
travers une collaboration tripartite ; 
– L’accroissement de la communication sur le Programme Niger-FIDA dans 
le monde de la recherche.  
 
       
Partenariat en cours 
• Plus concrètement, l’objectif est de contribuer à la capitalisation 
des effets et impacts des actions du Programme Niger-FIDA en 
matière d’intensification agricole et de gestion des ressources 
naturelles 
• En 2015, les thèmes de recherches 
– Les effets du transfert de technologies dans la zone d’intervention du 
Programme Niger-FIDA ; 
– La gestion rationnelle de l’eau sur les parcelles d’irrigation ; 
– L’adoption des « planches longues » sur les parcelles d’irrigation ; 
– La durabilité des aménagements de gestion durable des terres (GDT) 
sur des espaces publics/communautaires ; 
– Les effets et impacts économiques des aménagements de GDT ; 
– Les effets et impacts des aménagements de GDT sur la biodiversité ; 
– Récupération des terres sur les bassins versants et diminution du 
transport de sable vers les vallées. 
 
Merci de votre attention et intérêt 
 
« c’est pendant que le vieux seau est encore là qu’il faut 
fabriquer un neuf » Proverbe touareg  
